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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
་⒪ࡢ㣕㌍ⓗ࡞㧗ᗘ໬ࢆ㐙ࡆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊ೔
⌮ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕཷ⢭༸
࡟⏤᮶ࡍࡿ⣽⬊ࢆ౑ࡗࡓ἞⒪࡛ࠊ⏕࿨ࡢㄌ⏕ࡣཷ⢭
༸ࡢ≧ែ࡞ࡢ࠿ࠊฟ⏘ࢆࡶࡗ࡚ㄌ⏕࡞ࡢ࠿ ࠖࠊࠕ⬻ࡣ
⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊᚰ⮚ࡀṆࡲࢀࡤṚ࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿ࠖ
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋᝈ⪅ࢧ࢖ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᝈ⪅ࡢᶒ฼⮬
ᕫỴᐃᶒࠖࡸࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࠖࡢព
㆑ࡀ㧗ࡲࡾࡶ࠶ࡾࠊ೔⌮ⓗၥ㢟ࡀ஺㘒ࡍࡿࠋಙ௮ୖ
ࡢ⌮⏤࡛㍺⾑ࢆᣄྰࡍࡿሙྜ࡛ࠊᝈ⪅ࡀࠕṚࢇ࡛ࡶ
㍺⾑ࡣࡋ࡞࠸ࠖ࡜ᣄྰࡋࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎ኱㔞ฟ⾑ࡢ
ࡓࡵ㍺⾑ࡋࡓሙྜࠊᅜ࡜་ᖌ࡟ࠕྠព࡞ࡁ㍺⾑ࡣ㐪
ἲࠖ࡜ᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵࡿุỴࢆゝ࠸Ώࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
་⒪ᚑ஦⪅࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᝈ⪅ࡉࢇࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼࡜ࠊࠕⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿேࢆຓ
ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ⾪✺ࡋࠊ೔⌮ⓗ
ࢪ࣐ࣞࣥ≧ἣ࡟࡞ࡿࠋ
ࠕ೔⌮ࠖࡣࠊࠕே࡜ேࡀ࠿࠿ࢃࡾ࠶࠺ሙ࡛ࡢࡩࡉࢃ
ࡋ࠸ࡩࡿࡲ࠸᪉ ࠖࠊࠕ௰㛫ࡢ㛫࡛Ᏺࡿ࡭ࡁ⛛ᗎ࡛ࠖ࠶
ࡾࠊࡘࡲࡾࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࡢ࡞࠿࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿつ๎ࠊつ⠊ࠊ⛛ᗎ࡜࡞ࡿࠋࡶࡢࡈ࡜ࡢุ᩿ᇶ‽
ࡣಶࠎ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࡼࡾከࡃࡢேࡀ
㆟ㄽࢆ⾜࠸஫࠸࡟ࠊ᝟ሗࢆ஺᥮ࡋࠊඹ㏻ㄆ㆑ࡀᚲせ
࡟࡞ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊ㧗㱋⪅ࡢ᭱ᮇ࡟ࡘ࠸࡚࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࡳࡿࠋ
ே㛫ࡣ Ṛࡠࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ᭱ᮇࡢẁ㝵࡟࡞ࡗ࡚ࡶ
་⒪ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㸶๭ࡢேࡀ⮬Ꮿ࡛Ṛ࡟
ࡓ࠸࡜㢪࠸࡞ࡀࡽࠊ⑓㝔࡛ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿேࡀ㸶๭
࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅ഃࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ⮬Ꮿ࡛༑ศ࡞་⒪ࢆ
ཷࡅࡽࢀ࡞࠸ᚰ㓄ࡸࠊ⮬Ꮿ࡟ᖐࡿ࡜ᐙ᪘࡟㏞ᝨࢆ࠿
ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ་ᖌഃࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ⑓Ẽ
࡛࠸ࡗࡓࢇධ㝔ࡍࡿ࡜ࠊ⫶ࢁ࠺ࠊேᕤ࿧྾ࠊ㏱ᯒ࡞
࡝࿨ࢆᘏࡤࡍ᪉ἲࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆࡋ࡞࠸࡜⨥
࡟ၥࢃࢀ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᛧࢀࡀ࠶ࡿࠋ㣗࡭ࡽࢀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓᝈ⪅ࡢᐙ᪘ࡀ⫶ࢁ࠺ࢆᣄྰࡍࡿ࡜ࠕ㣹Ṛࡉࡏࡿ
ࡢ࠿ ࠖࠕぢẅࡋ࡟ࡍࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ་ᖌࡀ㏕ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࠋ᰾ᐙ᪘ࡀ㧗㱋໬࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟௓ㆤ⬟ຊࡀ
పୗࡋࠊ㧗㱋⪅ࢆ⮬Ꮿ࡛᭱ᮇᬽࡽࡏ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡁ
࡟ࠊධᡤࡍࡿ᪋タࡢ୍ࡘ࡟≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡢ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᭱ᮇࠊᩆᛴ㌴ࢆ࿧ࡧ⑓㝔
࡟㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࡛࣍კク་ᖌ
࡜ࡋ࡚ົࡵࡿ▼㣕ࡣⴭ᭩ࠗࠕ ᖹ✜Ṛ࠘ࡢࡍࡍࡵ࡛ࠖࠊ
⪁⾶ࡋࡓయ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᚲせ࡞࣮࢝ࣟࣜࡣ㉁㔞࡜ࡶ
࡟ኚ໬ࡋࠊ㔞ࢆቑࡸࡍ࡜ᚰ⫵ࡀ㈇ᢸ࡟࡞ࡿࠋṚ࡟㝿
ࡢ㣚㣹ࠊ⬺Ỉࡣ⭡ࡶ࡬ࡽ࡞࠸ࠊࡢ࡝ࡶῬ࠿࡞࠸ࠋఱ
ࡽࡢ་⒪ᥐ⨨ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤࠊክ࠺ࡘࡘࡢẼᣢࡕࡢ
࠸࠸ࠊ✜ࡸ࠿࡞≧ែ࡟࡞ࡿ 1)ࠋࡘࡲࡾࠊ⮬↛Ṛ࣭ᖹ
✜Ṛࡣࠕ㣗࡭ࡓࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ㣗࡭࡞࠸ࠋ㣗࡭ࡉࡏ
࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟ධ
ᡤࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡢ᭱ᮇࡣࠊ」ᩘࡢ⑌ᝈࡢᮎᮇ࡟࠶
ࡾࠊᛴኚ᫬࡟⸽⏕⾡ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶᅇ᚟ࡢྍ⬟ᛶࡣ࡯࡜
ࢇ࡝࡞࠸ࠋᐙ᪘ࡢከࡃࡣࠊ᭱ᮇࡣఱࡶࡋ࡞࠸࡛ࠕᯤ
ࢀᮌࡀಽࢀࡿࡼ࠺࡞Ṛ ࠖࠕ⮬↛࡞Ṛࠖࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ၥ㢟ࡣࠊ་⒪ᚑ஦⪅࡜ᐙ᪘ࡀ͆ఱࡶࡋ࡞࠸࡛ぢᏲࡽ
ࢀࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋᮏே࠶ࡿ࠸ࡣᐙ᪘࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵᚰ⫵
㸫㸫
ᝋ⸕ᆖ⋹བྷᆖί⸝ᵏབྷᆖ㌰㾱 
⸽⏕⾡ࢆ⾜࠺࠿ྰ࠿ࢆイࡡࠊ┳ྲྀࡾྠព᭩࡟⨫ྡࢆ
ࡶࡽ࠺࡟ࡍࡿࡀࠊࠕ⸽⏕ࢆࡋ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࡼࡾࡶࠕ⮬
↛Ṛࠖࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
㏆ᖺࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ㺀ᩍဨࡀఱࢆᩍ࠼ࡓ࠿㺁࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㺀Ꮫ⏕ࡀఱࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㺁ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓ
ᩍ⫱ࡢ㉁ࡀၥࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㺀Ꮫ⩦⪅୰ᚰ
ࡢᩍ⫱㺁ࡢᐇ㊶ࡀࠊ኱Ꮫࡢᩍ⫱ຊ࡟┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㺀Ꮫ
⩦⪅୰ᚰࡢᩍ⫱㺁ࡢ㘽ࢆᥱࡿࡢࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽ
ࣥࢢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊᤵᴗ࡛ᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆከࡃ࡜ࡾ࠸ࢀࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋ▱㆑ࡢᐃ╔࡜ࡑࡢά⏝ຊ࡟㔜Ⅼࢆ⨨
࠸࡚ࡁࡓࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡢ
᭱኱ࡢព⩏ࡣࠕ⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄒࡿࠖࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋṇ
ゎࡢ࡞࠸㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᏛ⩦
ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡑࡇ࡛㆟ㄽ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋㄢ㢟ࢆ⮬ศࡢどⅬ࡛ᤊ࠼ࠊࢃ
࠿ࡽ࡞࠸㒊ศࡣㄪ࡭ࠊ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡲ࡜ࡵୖࡆࡿసᴗ
ࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚ࢫ࢟
࣭ࣝែᗘ࡞࡝ࡢỗ⏝ⓗ⬟ຊ࣭♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂࡍ
ࡿຠᯝࡀ㧗ࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡍࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࠋࡑࡢά
⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ┦஌ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࠊᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽ࡛࠾ࡇ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠕ་⒪೔⌮ࠖࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ་⒪⌧ሙ
࡛ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⤊ᮎᮇࡢពᛮ☜ㄆࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࢆㄢࡋࡓࠋ೔⌮ⓗุ᩿ࡣࠊಶே
ࡀே⏕࡟࠾࠸࡚ᇵࡗ࡚ࡁࡓ㐨ᚨほࡀᙳ㡪ࡋࠊุ᩿ᇶ
‽ࡣಶࠎ࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋᕪ␗ࢆᇙࡵࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊ㆟ㄽࢆ⾜࠸஫࠸࡟ࠊ᝟ሗࢆ஺᥮ࡋࠊඹ㏻ㄆ㆑ࡀ
ᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
 Ꮫ⏕㐩࡟ಶேᏛ⩦ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊࣉࣞࢮࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆ㋃ࡳࠊᏛ⩦ࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡟
ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࠾ࡼࡧ௚⪅ホ౯࡜ᩍဨホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡢᐇ㊶ෆᐜ࡜ホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆࡍࡿࠋ

2㸬◊✲᪉ἲ 
 
㸦1㸧ᑐ㇟⪅ 
࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽࢆᒚಟࡋࡓᏛ⏕ 69 ྡࢆ◊✲
ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
㸦2㸧࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽࡢᤵᴗᵓᡂ 
࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽࡣࠊ1ࠊ2 ᖺ๓ᮇ࡟㛤ㅮࡋ࡚࠸
ࡿࠋᤵᴗࡢ┠ⓗࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ࡢ♫఍ⓗព࿡ࠊ
ᴗົࠊࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࠊே㛫㛵ಀࠊ་⒪࡟࠾ࡅࡿ⤌
⧊ࢆ㏣ཬࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࠊேࠎࡢ೺ᗣࢆ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
▱㆑ࠊ་⒪⤌⧊ࠊ་⒪㛵ಀἲつ࡞࡝ࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ᴗⓗᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ෆᐜࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠊ௨ୗࡢ 6 ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
䐟 ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ㄌ⏕ࡢ⤒⦋
䐠 ⌧ᅾ䛾᭱᪂་⒪䛸ၥ㢟
䐡 ་⒪ಖ㝤ไᗘ
䐢 デ⒪ሗ㓘ㄳồࡢ௙⤌ࡳ
䐣 ປാ⪅⅏ᐖಖ㝤࡜་⒪ࡢ㛵ಀ
䐤 ௓ㆤಖ㝤ไᗘ࡜௓ㆤሗ㓘ㄳồࡢ௙⤌ࡳ㻌

㸦3㸧༢ඖࠕ⌧ᅾࡢ᭱᪂་⒪࡜ၥ㢟ࠖࡢᏛ⩦ෆᐜ
༢ඖࠕ⌧ᅾࡢ᭱᪂་⒪࡜ၥ㢟ࠖࡣࠊ15 ࢥ࣐୰ࠊ2
ࢥ࣐࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ᭱᪂་⒪࡜ၥ㢟ࡢᤵᴗᵓᡂ
ࡣࠊ୍ࢥ࣐┠ࡢண⩦࡜ࡋ࡚ࠊ་Ꮫ᭩㝔 㐌ห་Ꮫ⏺
᪂⪺ࠝ㐃㍕ ⥆ࠞ࢔࣓ࣜ࢝་⒪ࡢග࡜ᙳ ➨ 46 ᅇ ་
Ꮫⓗ↓┈ࢆࡵࡄࡗ࡚ㄞࡳࠊ་Ꮫⓗ↓┈࡞἞⒪ࠊᏳᴦ
Ṛࠊẅே࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣࠊ
ࣇࣛ࢖ࡢ་⒪೔⌮ཎ๎࡛࠶ࡿၿ⾜࣭ᛅㄔࠊㄔᐇࠊ⮬
ᚊࠊṇ⩏ࢆㅮ⩏ࡋࡓࠋ་⒪⾜Ⅽࡣᝈ⪅ࡢពᛮࢆᑛ㔜
ࡋࠊࡼࡾࡼ࠸ࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊỴᐃࢆࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊၿ࡜ᝏ
ࡢ୧せ⣲ࡀ࠶ࡾࠊ⡆༢࡟Ỵᐃ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࠊ་⒪ⓗ
ࢪ࣐ࣞࣥ≧ἣࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ஧ࡘࡢ
஦౛ࢆ⏝࠸࡚ࠊᝈ⪅ࡢᕼᮃࢆࠕྔ࠼ࡿ࠿ࠖࠊࠕྔ࠼
࡞࠸࠿ࠖ࡝ࡕࡽࡢุ᩿ࢆࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡑࡢࡼ
࠺࡟ุ᩿ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑ࠺ࡋࡓሙྜ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤࡟グ㏙ࡉࡏࠊⓎ⾲ࡉࡏࡓࠋᏛ⏕࡟ᥦ♧
ࡋࡓ஦౛ࡣ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
஦౛1Aࡉࢇࡣⓑ⾑⑓ࡢ໬Ꮫ⒪ἲࡢ๪స⏝࡛ච
␿ຊࡀపୗࡋࠊ㝸㞳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᝈ⪅࡟ࡣ⏕
ᚋ 5 ࢝᭶ࡢ㉥ࡕࡷࢇࡀ࠸ࡿࡀࠊච␿ຊࡀపୗࡋ࡚࠸
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ་⒪⪅௨እࡀ㒊ᒇ࡟ධࡿࡇ࡜ࡣ⚗Ṇࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᝈ⪅ࡣ⮬ศࡢ㉥ࡕࡷࢇ࡟఍࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ㝸㞳ᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡟క࠸ࠊࡇࡢᝈ⪅ࡣẼ
ᣢࡀⴠࡕ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠸ࠊ㜚⑓ពḧࢆዧ࠸❧ࡓࡏࡿࡓ
ࡵ࡟ࡶࠊࠕ୍ᗘ࡛࠸࠸࠿ࡽ㉥ࡕࡷࢇࢆࡇࡢᡭ࡟ᢪࡁ
㸫㸫
౯ホࡓࡋ⏝άࢆࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝ࡜㢟ㄢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠊࡿࡅ࠾࡟⩦Ꮫ⌮೔⒪་

࡞࠶ࡿ࠶࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡏࢃ఍࡟ࢇࡷࡕ㉥ࡢ⚾ࠋ࠸ࡓ
࠸ࡼࠊ⌮೔ㆤ┳ࠊ⦅Ꮚ⨾ᜨすᑠࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢪᠓࡟ࡓ
ኚᨵࢆ౛஦ࡢ࡭ࡿࡋࡕࡳࡢᖌㆤ┳࠸ࡼ࣭ㆤ┳
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㝔ධ࡛ែ≧ᮇᮎࡢࢇࡀ⫵ࡣࢇࡉ B  :2 ౛஦
せࢆࢥࣂࢱ࡛ㄪཱྀ࠸ᙉࡽ࠿㡭᪥ࠊ࡛ࡁዲࢥࣂࢱࡢ኱
 1 㝔ධࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿฟࡀྍチࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋồ
ࢵ࣋ࢆ࡚࡭ࡍࡢά⏕ᖖ᪥ࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ࡿࡂ㐣ࡀ᭶ࣨ
࡚ࢀࡉ ண࡜᪥ᩘ࿨వࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍࡈ㐣࡛ୖࢻ
ཱྀ࠸ᙉࡢࡶࡘ࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࠸྾ࡀࢥࣂࢱࠕኪࡿ࠶ࡓ࠸
ࢀࡽࡌ⚗࡛๎つࡢ㝔⑓ࡣ↮ႚࡢ࡛ᐊ⑓ࠋࡓ࠼ッ࡛ㄪ
ᮏྜྷ(ࠋ࠸࡞࠸࡚ฟࡣྍチࡢࢥࣂࢱࡢࢇࡉ Aࠊࡾ࠾࡚
ࡢุ᩿⌮೔ࡿ࠼⪃ࡀ⏕ᖺ 1 ⣔ㆤ┳ࠊ㤶฼௦▮ࠊࢆ࡞
࡟ 1102ࠊ1oN,3.loVࠊㄅ఍Ꮫ⌮೔ㆤ┳ᮏ᪥ࠊᡤࡾᣐ
 )ኚᨵࢆ౛஦ࡿ࠶
࢖ࠊࣝࢹࣔᡂᙧពྜࡿࡅ࠾࡟ᮇᮎ⤊ࠊࡣ࡛┠࣐ࢥ஧
ゎ஢ࠊ࡚ࡋ᫂ㄝࡀ⪅⒪་ࡣࢺࣥࢭࣥࢥ࣭ࢻ࣒࣮࢛ࣇࣥ
ᑕࡢᮏ᪥ࠊ࡟ḟࠋࡓࡋ⩏ㅮࢆ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡣ࡛ࡅࡔࡓࡋ
౛஦ࡋእࡾྲྀჾ྾࿧ᕤேࡿࡅ࠾࡟ᮇᮎ⤊ࡢ㝔⑓ẸᕷỈ
࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡋ♧ࢆ
ࡲࠊࡣ౛஦ࠋࡓࡋㄢࢆ)1 ⾲(㢟ㄢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡿࡏࡉ
ᯛ୍$ࠊࡵ࡜ࡲࢆぢពࡢศ⮬ࠊࡋ㆟ウ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡎ
ࠊ࡟ࡽࡉࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢࡑࠊࡋฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞࡿࡵ࡜ࡲ࡟
௙ࡢ౯ホࡢ㛫⏕Ꮫࠋࡓࡋ౯ホ࡛㛫⏕Ꮫࠊ࡚࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
࡛⟢௜ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡓࡵ࡜ࡲ࡟ᯛ୍ 3Aࠊࡣ᪉
ࡁ࡙ᇶ࡟)2 ⾲(⾲౯ホࡢࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࠊࡅࡘࢆࢺ࣓ࣥࢥ
ࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ㄢࡣ⾲౯ホࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࠋࡓࡗ⾜ࢆ౯ホ
ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋΏࡣ࡟⏕Ꮫࠊ࡟ࡶ࡜࡜
ᮇᮎࠊ㛫ࡢᖺ  ࡀ㛗㒊⛉እ࡛㝔⑓ẸᕷỈᑕ3 ౛஦
ࠊ࡜ࡶࡢពྠࡢ᪘ᐙࢆჾ྾࿧ᕤே࡟ே  ⪅ᝈ㝔ධࡢ
㝔⑓ࠊ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ฿࡟ஸṚဨ඲ࠊࡋእࡾྲྀ
ࠋࡓฟࡅᒆ࡟ᐹ㆙ࠊࡁ㛤ࢆぢ఍ࡀ㛗㝔ࡢ
ẅࡣᐹ㆙ࠋࡓࡋࢆ౪ᥦ࡟ᐹ㆙ࢆ࡚࡭ࡍࢸࣝ࢝ࡣ㛗㝔
ࠋࡓࡋࢆᰝㄪ࡜ࡿ࠶ࡀ࠸␲ࡢே
࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖᮃᕼࡢ᪘ᐙࠕࡣ࡟ࢸࣝ࢝ࡓࢀࡉṧ
ࠋࡓࡗ࠶࡛☜᫂୙ࡶ᪉ࡅ௜ࡾྲྀࡢពྠࡢ᪘ᐙࠋࡓ
ࡾ㈞࡟㛵⋞ࡣ᪘ᐙࡢᏯ⪅ᝈࡢே୍ࡿ࠶ࠊ࡛㐨ሗࡢࡇ
᪥ᩘࡽ࠿࡚ࢀࡉ㏦ᦙ࡟㝔⑓ࠊ࡚ࢀಽࡀ∗ࠕࠋࡓࡋࢆ⣬
ྠࠊ࡚ฟࡀヰࡢࡋእࡾྲྀࡢჾ྾࿧ᕤேࡾࡼᖌ་ࠊᚋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡋព
ࡶ௒ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࢃၥ࡟⨥ࡣ㛗㒊⛉እ࡛௳஦ࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆᖌ་
 ἲ᪉ᯒศ㸧4㸦
 yb gnidnatsrednU ࠊ G,sniggiW 㸤 J,ehgiTcM 
་᪂᭱ࡢᅾ⌧ࠕࠕඖ༢ࠊࡀ⪅✲◊ࠊ࡟࡜ࡶࢆ ngiseD
ࡁᑟࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠸⾜ࢆ)1 ᅗ(໬㐀ᵓࡢ▱ࡢࠖ 㢟ၥ࡜⒪
࡜ࡲ࡟ 3A ࡓࡁ࡚ࡋฟ࡛㢟ㄢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡓࡋฟ
ࡁ࡙ᇶ࡟㢟ㄢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࠊࢆ㢟ㄢࢺ࣮࣏ࣞࡓࡵ
࠾ࢆ౯ホࠊࡁ࡙࡜ࡶ࡟⾲౯ホࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡓࡋᡂస
ࠋࡓࡗ࡞ࡇ
 
㛫ᮇᰝㄪ㸧5㸦
᭶ 7㹼6 ᖺ 7102
 
៖㓄ⓗ⌮೔㸧6㸦
༏ࠊຍཧ⏤⮬ࡢ࡬✲◊ࠊ᪨㊃ࡢ✲◊ࠊࡣ࡟⪅㇟ᑐ 
࠸࡞ࡽࡴ࠺ࡇࢆ┈฼୙ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀពྠࠊᣢಖࡢᛶྡ
ࠋࡓᚓࢆពྠࠊࡋ᫂ㄝ࡛㢌ཱྀ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ
 
 ᯝ⤖㸬3
 
 せᴫࡢ⪅㇟ᑐ˅1˄
࠶ࡢฟᥦࡢࢺ࣮࣏ࣞࠊࢀࡽᚓࡀពྠࡣ㇟ᑐᰝㄪ 
 ࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐᯒศࢆྡ 36 ࡓࡗ

 ⏤⌮ࡢࡑ࡜ุ᩿ࡢ1 ౛஦ࡢ┠࣐ࢥ୍㸧2㸦
ࠊ࡛ )%3.78(ྡ 55 ࠖࡀ ࠸࡞ࡏࢃ఍࡟ࡶ࡝ࡇࠕࢆ⪅ᝈ  
ࡇࠕࠋࡓࡗ࠶࡛)%7.21(ྡ 8 ࡀࠖࡿࡏࢃ఍࡟ࡶ࡝ࡇࠕ
࠸࡚ࡋୗపࡀᙺචࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠖ࠸࡞ࡏࢃ఍࡟ࡶ࡝
ࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆ⒪἞ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㞳㝸࡚
ぶẕࡀศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠖࡿࡏࢃ఍࡟ࡶ࡝ࡇࠕࠋࡓ
 ࡿࢀ࡞࡟ࡁྥ๓࡚ࡋᑐ࡟⒪἞ࠊࡋ࠸ࡓ࠸఍ࡽࡓࡗࡔ
㞴ࡀ࡜ࡇࡃᢪࢆࢇࡷࡕ㉥ࠋ࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡏࢃ఍࡟ⓗ᝟ᚰ
ࠋ࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡏࢃ఍࡟ࡋ㉺ࢫࣛ࢞ࠊࡶ࡚ࡃࡋ

 ⏤⌮ࡢࡑ࡜ุ᩿ࡢ2 ౛஦ࡢ┠࣐ࢥ୍㸧3㸦
ࢱࠕࠊ࡛ )%2.56(ྡ 06 ࠖࡀ ࠸࡞ࡏࢃ྾ࢆࢥࣂࢱࠕ 
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)%8.4(ྡ 3ࠖࡿࡏࢃ྾ࢆࢥࣂ
ࢀࡉṆ⚗࡟ᖌ་ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠖ ࠸࡞ࡏࢃ྾ࢆࢥࣂࢱࠕ
࠶࡛ࡽ࠿ࡔែ≧ࡢࡾࡁࡓᐷࠊࡽ࠿࠸ᝏ࡟యࠊࡿ࠸࡚
ࡌ࠾ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠖ ࡿࡏࢃ྾ࢆࢥࣂࢱࠕࠋࡓࡗ
࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡏࢃ྾ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠸ࡓ࠸྾ࡀࢇࡷࡕ࠸
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ᛮ


㸫㸫
ᝋ⸕ᆖ⋹བྷᆖί⸝ᵏབྷᆖ㌰㾱 
⾲ 1   ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟 














 
 
 
 
⾲ 2   ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ 




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
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



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








་⒪೔⌮ࢆ⪃࠼ࡿ
ەᑕỈᕷẸ⑓㝔࡛እ⛉㒊㛗ࡀ  ᖺࡢ㛫ࠊᮎᮇࡢධ㝔ᝈ⪅  ே࡟ேᕤ࿧྾ჾࢆᐙ᪘ࡢྠពࡢࡶ࡜ࠊྲྀࡾእࡋࠊ඲ဨṚ
ஸ࡟฿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࠊ⑓㝔ࡢ㝔㛗ࡀ఍ぢࢆ㛤ࡁࠊ㆙ᐹ࡟ᒆࡅฟࡓࠋ
⑓㝔ഃࡣ࢝ࣝࢸࡍ࡭࡚ࢆ㆙ᐹ࡟ᥦ౪ࢆࡋࠊ㆙ᐹࡣẅேࡢ␲࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ㄪᰝࢆࡋࡓࠋ
ṧࡉࢀࡓ࢝ࣝࢸ࡟ࡣࠕᐙ᪘ࡢᕼᮃࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᐙ᪘ࡢྠពࡢྲྀࡾ௜ࡅ᪉ࡶ୙᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ەࡇࡢሗ㐨࡛ࠊ࠶ࡿ୍ேࡢᝈ⪅Ꮿࡢᐙ᪘ࡣ⋞㛵࡟㈞ࡾ⣬ࢆࡋࡓࠋࠕ∗ࡀಽࢀ࡚ࠊ⑓㝔࡟ᦙ㏦ࡉࢀ࡚࠿ࡽᩘ᪥ᚋࠊ་ᖌ
ࡼࡾேᕤ࿧྾ჾࡢྲྀࡾእࡋࡢヰࡀฟ࡚ࠊྠពࡋࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ەࡇࡢ஦௳࡛እ⛉㒊㛗ࡣ⨥࡟ၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ௒ࡶ་ᖌࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ၥ ࡇࡢ஦௳࡟₯ࡴၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ၥ ࡇࡢᝈ⪅ࡉࢇࡢṚࡣఱ࡟࠶ࡓࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿"ࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⌮⏤ࡣ"

ၥ ⑓㝔࣭㝔㛗࣭ᐙ᪘࣭እ⛉㒊㛗࣭㆙ᐹࡢ❧ሙ࡛⪃࠼ࡿ࡜࡝࠺࠸ࡗࡓุ᩿࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿" ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽ
⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
⮬ศࡢពぢࢆ$㸯ᯛ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࠊᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ༢࡟Ⰻࡋᝏࡋࢆ᭩ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡓࡕࡢ❧ሙࠊ
௒ࡲ࡛⾜ࡗࡓ஦౛ࡢ㈨ᩱࠊᩥ⊩ࢆά⏝ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
 
㸫㸫
་⒪೔⌮Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡋࡓホ౯

ᅗ ▱ࡢᵓ㐀
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

Mc Tighe, J㸤Wiggins,G:ࠊUnderstanding by DesignࠊProfessional development(2005)ࠊASCD(2005) 
p65 ࢆཧ⪃࡟సᡂ 
஦ᐇⓗ▱㆑ ಶูⓗࢫ࢟ࣝ
㌿⛣ྍ⬟࡞ᴫᛕ 」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫ
་⒪ࠊ་⒪೔⌮ࠊ་⒪ࡢ೔⌮ⓗࢪࣞ
࣐ࣥࠊᝈ⪅ࡢᶒ฼ࠊ⮬ᕫỴᐃᶒࠊ࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࠊពᛮ☜
ㄆࠊᑛཝṚࠊ↓┈࡞἞⒪ࡢ୰ṆࠊᏳ
ᴦṚࠊྜពᙧᡂࠊ⤊ᮎᮇ་⒪ࠊ⏕࿨
ᑛཝ 
་⒪೔⌮ࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㐨➽ࢆ
❧࡚ࡓᛮ⪃㐣⛬
་⒪೔⌮ࠊྜពᙧᡂࠊ࢖ࣥࣇ࢛
࣮࣒ࢻ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺࠊᑛཝ
ࡼࡾࡼ࠸་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ᝈ⪅࣭ᐙ᪘࣭་⒪⪅㛫ࡢྜព
ᙧᡂ
ཎ⌮࡜୍⯡໬
࣭་⒪ࡣࠊᝈ⪅ࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭་⒪ࡣࠊⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿேࢆຓࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ࡶࡢࡈ࡜ࡢุ᩿ᇶ‽ࡣே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ
࣭ࡼࡾከࡃࡢேࡀ⣡ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㆟ㄽࢆ⾜࠸஫࠸࡟ࠊ᝟ሗࢆ
஺᥮ࡋࠊඹ㏻ㄆ㆑࡜࡞ࡿྜពᙧᡂࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
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࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽ ༢ඖࠕ⌧ᅾࡢ᭱᪂་⒪࡜ၥ㢟ࠖࡢ▱ࡢᵓ㐀
㸫㸫
ᝋ⸕ᆖ⋹བྷᆖί⸝ᵏབྷᆖ㌰㾱 
㸦4㸧஧ࢥ࣐┠ࡢ஦౛ 3ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡㄢ㢟ࡢᏛ⏕ᡂ
ᯝ≀ࡢ౛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫㸫
་⒪೔⌮Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡋࡓホ౯

㸦5㸧஧ࢥ࣐┠ࡢ஦౛ 3ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢ
⮬ᕫホ౯࡜ᩍဨホ౯ࡢศᕸ 
 Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࡣࠊ་⒪೔⌮ࡢ⌮ゎࡢ A ࡣ 20 ྡ
(31.7%)ࠊB ࡣ 30 ྡ(47.6%)ࠊ஦౛࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ A
ࡣ 25 ྡ(39.7%)ࠊB ࡣ 33 ྡ(52.4%)ࠊෆᐜࡢ A ࡣ
15 ྡ(23.8.7%)ࠊB ࡣ 30 ྡ(58.7%)ࠊయ⿢ A ࡣ 17
ྡ(27.0%)ࠊB ࡣ 33 ྡ(52.4%)࡛࠶ࡗࡓࠋᩍဨホ౯࡛
ࡣࠊ་⒪೔⌮ࡢ⌮ゎࡢ A ࡣ 26 ྡ(41.3%)ࠊB ࡣ 12
ྡ(19.0%)ࠊ஦౛࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ A ࡣ 28 ྡ(44.4%)ࠊ
B ࡣ 30 ྡ(47.6%)ࠊෆᐜࡢ A ࡣ 20 ྡ(31.7%)ࠊB ࡣ
25 ྡ(39.7%)ࠊయ⿢ A ࡣ 30 ྡ(47.6%)ࠊB ࡣ 26 ྡ
(41.3%)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲ 3  ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ࡢศᕸ 
ࠉࠉࠉࠉ㡯┠ $ % &
་⒪೔⌮ࡢ⌮ゎ   
ࣇࣛ࢖ࡢ⌮ㄽࠊᑛཝṚࠊᏳᴦṚࠊ↓┈࡞἞
⒪ࡢ୰Ṇࠊẅேࠊྜពᙧᡂ   
஦౛࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ   
㆙ᐹࠊ㝔㛗ࠊእ⛉㒊㛗ࡣ࡝ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗ࡚
⾜ືࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ ᑛཝṚࠊᏳᴦṚࠊẅ
ேࠊ↓┈࡞἞⒪ࡢ୰Ṇ
  
ෆᐜ   
ࣇࣛ࢖ࡢ⌮ㄽࠊྜពᙧᡂ࢟ࣕࢧࣜࣥࡢ஦
౛ࠊ.LPXUD̓V0RGHO   
  
㻞㻣㻚㻜㻑 㻡㻞㻚㻠㻑 㻞㻜㻚㻢㻑
య⿢
 
⾲ 4  ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿᩍဨホ౯ 
ࠉࠉࠉࠉ㡯┠ $ % &
་⒪೔⌮ࡢ⌮ゎ   
ࣇࣛ࢖ࡢ⌮ㄽࠊᑛཝṚࠊᏳᴦṚࠊ↓┈࡞
἞⒪ࡢ୰Ṇࠊẅேࠊྜពᙧᡂ   
஦౛࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ   
㆙ᐹࠊ㝔㛗ࠊእ⛉㒊㛗ࡣ࡝ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗ
࡚⾜ື ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࡢ࠿ ࠋ  ᑛཝ Ṛࠊ Ᏻᴦ
Ṛࠊẅேࠊ↓┈࡞἞⒪ࡢ୰Ṇ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
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4㸬⪃ᐹ 
 
࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽࡢ༢ඖࠕ⌧ᅾࡢ᭱᪂་⒪࡜ၥ㢟ࠖ
ࡣᏛ⩦ࡋࡓࣇࣛ࢖ࡢ་⒪೔⌮ࠊᑛཝṚࠊ↓┈࡞἞⒪
ࡢ୰ṆࠊྜពᙧᡂࠊᏳᴦṚࠊ་⒪࡟࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗࢪ
࣐ࣞࣥࢆ⤫ྜࡋࡓ⌮ゎࠊ➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡢ⌮ゎࢆࡶࡏ࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼ࠊ஦౛ࢆ౑࠸ࠊᩥ⊩Ꮫ
⩦ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊⓎ⾲࡜࠸ࡗࡓẁ㝵ࢆ㋃ࡳ⾜ࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡢᏛ⏕ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ஦౛
1ࠊ2 ࠿ࡽࠊ་⒪⪅ࡢᣦ♧ࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
஦౛ 3 ࡛ࡣࠊ஦౛ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾᚲせ࡜࡞ࡿ๓ᥦ࡜
࡞ࡿ▱㆑ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ୎ᑀ࡟஦౛࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡾࠊ
⪃࠼ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᑟࡃᏛ⏕ࠊ㞴ࡋ࠸⌮ㄽࡣ⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆࡏࡎ⮬ศࡢᛮ࠸ࡔࡅ࡛஦౛ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓᏛ
⏕࡞࡝ࠊᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬ศ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࣏࣮ࣞࢺㄢ
㢟ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ⓨ⾲ࡋࠊ௚ࡢᏛ⏕࠿ࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ
ࡶࡽࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊಟṇࢆࡋ࡚ࡃࡿᏛ⏕ࠊᨵၿⅬࢆ⨶
ิࡋ࡚ࠊ௒ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚ࡃࡿᏛ⏕࡞
࡝ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊಶேᏛ⩦ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࠊ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕࡟ࡼࡾࠊᕪࡣ࠶
ࡿࡀࠊ⌮ゎࡢ῝໬ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࣃ࢔ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࡢホ౯ࢆ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝
࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࣭ᩍဨホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ
௒ᅇࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡣ B ࢆホ౯ࡍࡿഴྥ࡟࠶
ࡗࡓࠋࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ኱ษࡉࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

 5㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ௒ᅇࠊ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ⛎᭩ᴫㄽࡢ༢ඖࠕ⌧ᅾࡢ᭱᪂་
⒪࡜ၥ㢟࡛ࠖࠊ▱ࡢᵓ㐀໬ࢆࡋ࡚ࠊࣃ࢔ࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫㄢ㢟ࢆฟࡋࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ㐣⛬࡛ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᡂ
ᯝࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࡢỌ⥆ⓗ⌮ゎ࡟ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡣࠊࡲࡔෆᐜࢆ⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡃవᆅࡣ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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